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473 
儒拳提塁走・副提奉の出身地と任官地 (1277-1368年)
台ぞを 中書 遼陽 陳西 四川 河南 湖底 江西 江i折 他 不明 計
中書 4 I l 6 
遼陽 3 l 4 
征東 4 l 5 
侠西 5 3 I 9 
四川 l l l I 2 6 
雲南 1 11) 2 
甘粛 2 2 
河南江北 2 l 2 2 7 
湖底 2 l 3 4 11 2 23 
江西 2 2 2 l 17 12 12) 4 41 
江i折 3 l 7 60 5 76 
不明 I 3 3 7 
計 19 。 4 4 4 6 38 90 2 21 188 
表
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ムスリム (生於武昌)
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characters京ａｎｄ流sometimes appear in place of bian-guan in some historical re-
cords from the Song period. But this does not mean that the punishments were
the same. The ｅχpression pei一liｕ　hian-ｇｕａｎ　ｒｅｎ配流編管人indicates ａ person
sentenced to both punishments, in other words, subject to registered control in
his place of eχile.
THE SUPERVISORATE OF CONFUCIAN SCHOOLS IN THE
　
YUAN ＤＹＮＡＳＴＹ：FOCUSING ON THE SUPERVISOR OF
　　
CONFUCIAN SCHOOLS IN JIANGZHE PROVINCE
Sakurai Satomi
　　
This articleconsiders the post of Supervisorate of Confucian Schools 儒學提
拳司, which bore the responsibility of managing regional schools during the Yuan
dynasty, by ｅχamining the ｅχample of Jiangzhe. First,I carefullyanalyze what sort
of person would have been named Supervisor of Confucian Schools 儒學提畢and
further proceed to examine the relationshipto other organizations, employing the
noted ｅχample of the activitiesof the Supervisor of Confucian Schools of Jiangzhe.
The following four points have been clarifiedby this study･
Firstly,taking aU those appointed Supervisor or Vice-Supervisor 副提阜of
Confucian Schools together (including those whom were only recommended or
nominated to the posts), there were ａ total of 188 people, 125 of whom were
named Supervisor, and slχty-threeVice Supervisor. 0f these, 140, or seventy
percent, were appointed in the three provinces of Jiangzhe, Jiangxi, and Huguang.
In other words, the Supervisorate was m practical terms operated ｍ these three
provinces. Furthermore, the number of these officialswho had come from the
same three provinces numbered 134, and thus the percentage of native-bom ｏ伍-
cialsappointed in their own province was very high. This tendency is at odds with
general trend for officials.
Secondly, there was mutual interchange between the Supervisors and Vice-
Supervisors and both the central Hanlin Historiographic Academy 翰林國史院and
the Directorate of Education 國子監. Furthermore, the Supervisorate of Confucian
Schools might correspond directly with the central Directorate of Education and
the Academy of Scholarly Worthies 集賢院. Although posted in the provinces,
these ｏ伍cialswere capable of My recognizing the intent of the center and also




Thirdly, the Supervisorate played ａ central role in government led printing
activitiesin the provinces. During the period of heightened culturalactivity,includ-
ing publishing, which occurred from the Yuantong through the firstof the Zhiyuan
eras, the Supervisorate was actively involved in such activities,particularlyin
Hangzhou｡
Fourthly, the fact that natives of the province were chiefly employed in the
local administrativeｏ伍ces was ｅχceptional,and they maintained firm links with the
Surveillance Commission 監司, regardless of the provincial government to which
they were attached. Through its social and cultural activities of constructing
schools, publishing, and promoting talented people, the Supervisorate was situated
in a position supporting the formation of culture in the provinces during the Yuan
dynasty together with the organs of state supervision.
THE DISCOURSE ON THE SHAY瓦H IN CHINESE ISLAMIC
　　　　
LITERATURE AND ITS BACKGROUND
Nakanishi Tatsuya
Works of Chinese Islamic literature that frequently came to be written in the
time of the late-Ming and Qing dynasties were translations of the contents of Ara-
bic and Persian literature into Chinese, and this body of literature might lead us to
suppose that the Sinification of Islam had occurred (ａ departure from the original
meaning of the texts resulting from the authors' attempts to write to suit the
Chinese environment and of the influence of the ideological permeation of the
three faiths, Buddhism, Confucianism and Daoism,). Heretofore, certain elements
of Sinification in regard to the theory of Sufism have to ａ certain extent been
made clear, but those aspects concerned with practical application of various
themes have hardly been addressed. Thus l have ｅχamined those aspects and the
background of this Sinification in terms of the arguments concerning the ｓｈａｙfeh，
the leader of Sufism, in Chinese Islamic literature and have come to the following
conclusions.
Because it was rare that anyone might be identified a shaykh in the sphere of
Wang Dai-yu 王岱輿, he affirmed that there were exceptions to principle that a
shaykh was absolutely necessary, in opposition to the teaching of the Mirsad al-
‘Ibad,the tｅχtwhich he had used. This position, however, corresponded with the
teachings of the Ｍａｑｓａｄ-iＡｑｓａ，which was widely read ｍ China, ０ｎthe possibility
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